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ABSTRAK 
Rahmad Anung Prasetya Wibawa. K4313057. PENERAPAN PROBLEM BASED 
LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ARGUMENTASI 
ILMIAH TERTULIS SISWA KELAS X MIPA 5 SMA NEGERI 2 BOYOLALI. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agustus. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah 
secara tertulis siswa kelas X MIPA 5 SMA Negeri 2 Boyolali melalui penerapan Problem 
Based Learning. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan rincian setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek Penelitian adalah peserta didik kelas 
X MIPA 5 SMA N 2 Boyolali yang berjumlah 38 orang. Sumber data berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui tes, wawancara, dan dokumentasi. Data 
utama mengenai kemampuan argumentasi ilmiah tertulis siswa mencakup tiga aspek, yaitu 
claim, evidence, dan reasoning. Validasi data menggunakan teknik triangulasi. Analisis 
data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian menggunakan 
metode spiral. Target penelitian ini peningkatan kemampuan argumentasi ilmiah tertulis 
sebesar ≥30% dari base line. 
Hasil penelitian menujukkan penerapan Problem Based Learning meningkatkan 
kemampuan argumentasi ilmiah tertulis siswa kelas X MIPA 5 SMA Negeri 2 Boyolali. 
Persentase capaian kemampuan argumentasi ilmiah tertulis pratindakan adalah 36,55% 
dengan kategori rendah, yang terdiri dari claim sebesar 50,88% tergolong kategori sedang; 
evidence termasuk kategori rendah sebesar 35,09%; dan reasoning tergolong kategori 
rendah sebesar 23,68%. Persentase capaian kemampuan argumentasi ilmiah tertulis siswa 
pada siklus I meningkat menjadi 57,89% dengan kategori sedang, yang terdiri dari claim  
sebesar 64,91% dengan kategori tinggi; evidence sebesar 56,14% dengan kategori sedang; 
dan reasoning sebesar 52,63% tergolong kategori sedang. Persentase capaian kemampuan 
argumentasi ilmiah tertulis siswa pada siklus II meningkat menjadi 86,55% dengan 
kategori sangat tinggi, yang terdiri dari claim sebesar 97,37% dengan kategori sangat 
tinggi; evidence sebesar 85,97% termasuk kategori sangat tinggi; dan reasoning sebesar 
76,31% tergolong kategori tinggi. Data peningkatan kemampuan argumentasi ilmiah 
tertulis dari pratindakan hingga siklus II mengalami peningkatan sesuai target penelitian, 
yaitu ≥30%. 
Kata kunci: argumentasi ilmiah tertulis, problem based learning 
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ABSTRACT 
Rahmad Anung Prasetya Wibawa. K4313057. THE IMPLEMENTATION OF 
PROBLEM BASED LEARNING TO IMPROVE WRITTEN SCIENTIFIC 
ARGUMENTATION STUDENTS AT CLASS X MIPA 5 SMAN 2 BOYOLALI. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the Sebelas Maret University 
Surakarta. August 2017. 
 The research aims to improve students written scientific argumentation through 
the application of  problem based learning at class X MIPA 5 of SMAN 2 Boyolali. 
 The research was a Classroom Action Research (CAR). It was carried out in two 
cycles in which each cycle consists of  four stages: planning, action, observation, and 
reflection. The subject of the research was 38 students of X MIPA 5 SMAN 2 Boyolali.The 
source of the data came from teacher and students. Technique of collecting data used tests, 
interviews, and documentation. The main data about students written scientific 
argumentation covers three aspects, they are: claim, evidence, and reasoning. The 
technique used to validate this data was triangulation method. The data was analyzed using 
qualitative descriptive analysis technique. The research procedure used eas the spiral 
method. The reasearch target was improvement of written scientific argumentation 
increase ≥30% from base line. 
The result showed the application of problem based learning can improve written 
scientific argumentation students at class X MIPA 5 of SMAN 2 Boyolali. Percentage 
performance students written scientific argumentation in pre-action is 36,55% with a low 
category, consists of claim at  50,88% with a medium category, evidence at  35,09% with 
a low category; and reasoning at 23,68% with a low category. Percentage performance 
students written scientific argumentation in the first cycle increased to 57,89% with a 
medium category, consists of claim at  64,91% with a high category, evidence at  56,14% 
with a medium category; and reasoning at 52,63% with a medium category. Percentage 
performance students written scientific argumentation in the second cycle increased to 
86,55% with a very high category, consists of claim at  97,37% with a very high category, 
evidence at  85,97%  with a very high category; and reasoning at 76,31% with a high 
category. Data increase written scientific argumentation from pre-action to second cycle 
has been increased according to the target is ≥30%. 
Key Words: written scientific argumentation, problem based learning 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q. S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 “Segala claim tak akan kuat berdiri tanpa evidence dan reasoning, begitu pula 
segala niat tak akan terealisasi tanpa usaha dan doa yang mengiringi” 
(Penulis) 
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